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また、その一つとして特別支援学校高等部学習指導要領（2009 年 3 月）、特別支援学校学
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清水：肢体不自由特別支援学校におけるキャリア教育の授業作りに関する一考察
また、特別支援学校学習指導要領解説総則等編（幼稚部・小学部・中学部）（2009 年 6 月）
にキャリア教育の文言が明記された。明記された箇所は表 2 のとおりである。なお、明記
されたキャリア教育の部分に下線を示す。





導要領（2009 年 3 月）




































指導要領では、第 1 章第 2





























































キャリア教育における 4 領域 8能力をもとに分析する。









































































　⑤期日　201X 年 6 月
　⑥指導案　表 4 に示す。
































・一 人 ず つ 反 省 を 発 表 す
る。
























・ 指 示 は 短 い 言
葉で行う。
・ 板 書 は 簡 潔 に
する。
・ 安 全 に 留 意 し
た 身 支 度 に
な っ て い る か
ど う か を 確 認
する。
・ 便 座 の 後 ろ や
手 す り、 床 の
汚 れ を 見 落 と





























　その他、Ⅰ人間関係形成能力 1 自他の理解能力、Ⅱ情報活用能力 3 情報収集・探索能力、
4 職業理解能力、Ⅳ意思決定能力 7 選択能力、8 課題解決能力、では該当する学習活動はみ
られなかった。




































































・ 声 出 し は 一 緒
に 行 い、 率 先
し て 大 き な 声
を出す。
・目標が具体的
な 内 容 に な る
よう支援する。
・ 衛 生 面 に 留 意
し、 ゴ ム 手 部
栗を着用する。
・ 作 業 内 容、 工
程 の 説 明 は 理
解 し や す い よ
う 具 体 的 に 行
う。
・ 受 注 作 業 を 自
覚 さ せ、 丁 寧
に 行 う こ と を
意識させる。
・ 反 省 を 聞 き、
良 か っ た 点、
課題点を伝え、
次 回 の 授 業 へ

























　⑤期日　201X 年 11 月
　⑥指導案　表 5 に示す。











　その他、Ⅱ情報活用能力 4 職業理解能力、Ⅳ意思決定能力 7 選択能力では、では該当す
る学習活動はみられなかった。
Ⅳ　考察






　一方、8 能力に関しては、1 自他の理解能力、2 コミュニケーション能力、3 情報収集・
探索能力、5 役割把握・認識能力、6 計画実行能力、8 課題解決能力、の能力の育成が授業
の中で扱われていることが分かった。























かわる諸能力の育成の視点から－」を参考にし、4 領域 8 能力のどの部分に重点を置いて指
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